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ABSTRAK
Tifa Nasrul Afif. PENGARUH MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR IPA MATERI GAYA SISWA 
KELAS IV SD SE-KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2013. Skripsi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Mei 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada dan tidaknya 
perbedaan hasil belajar IPA materi gaya  pada siswa yang diajar dengan model 
contextual teaching and learning dengan model pembelajaran konvensional pada 
siswa kelas IV SD Se-Kecamatan Colomadu.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (quantitative research). 
Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Se-Kecamatan Colomadu 
Tahun 2013. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling.
Kelompok kontrol berjumlah 37 siswa dan kelompok eksperimen berjumlah 23 
siswa. Untuk memenuhi persyaratan sebagai sampel, maka dilaksanakan uji 
keseimbangan kemampuan kelompok awal antara kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen. Uji keseimbangan kemampuan awal menggunakan uji t (t-
test). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas metode 
Liliefors untuk mengetahui keadaan distribusi sampel, uji homogenitas metode 
Bartlett, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t untuk menguji perbedaan 
hasil belajar siswa. Data penelitian ini berupa hasil belajar yang diperoleh dari tes 
objektif yang berupa pilihan ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (4,575 > 2,000) sehingga 
H0 ditolak. Karena H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan hasil belajar antara 
siswa yang diajar dengan menggunakan model contextual teaching and learning
dan yang diajar dengan model konvensional.
Simpulan penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan 
model contextual teaching and learning lebih baik dibandingkan dengan 
menggunakan model konvensional.
Kata kunci : model Contextual Teaching and Learning (CTL), hasil belajar IPA
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ABSTRACT
Tifa Nasrul Afif. THE EFFECT OF CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING MODEL TO STATE FOURTH CLASS ELEMENTARY 
SCHOOL STUDENT LEARNING RESULT OF MATERIAL SCIENCE 
STYLES SUB DISTRICT IN COLOMADU YEAR 2013. Minithesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. May
2013.
The purpose of research was to determine whether differences in 
outcomes exist and material science learning styles on students who are taught by 
contextual teaching and learning model with conventional learning model on the 
students' fourth grade Colomadu District.
The research design is quantitative research. These Population of  research 
are fourth grade of student Colomadu District in 2013. The sampling technique 
was used cluster random sampling. The control group numbered 37 students and 
the experimental group was 23 students. To be eligible as a sample, then conduct
balance test performed early ability between the control and experimental groups. 
Test of balance the initial capacity using t test. The Analysis of the data in this 
research using the normality test method to determine the circumstances Liliefors 
sample distribution, Bartlett methods for homogeneity test, and hypotheses test
uses t-test to find out differences in student learning outcomes. The data of 
research is results obtained in the form of objective testing in the form with 
multiple choices.
The results from this research showed that tcount > ttable (4,575> 2,000) so 
that H0 is rejected. Because H0 is rejected, meaning that there are differences in 
learning outcomes between students who are taught using contextual teaching and 
learning model and are taught by conventional model. 
From this research, it can be concluded that there are differences in 
science learning outcomes between students who are taught using contextual 
teaching and learning model and are taught by conventional model.
Keyword: Contextual Teaching and Learning (CTL) model, student  learning 
results of Science Study.
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